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ABSTRACT 
This study aimed  to test the effectiveness  of Google AdSense ads on your blog page using  Google Chrome and 
Firefox  browser.  Adsense display  is  said  to  be  effective if  AdSense ads  is  able to  display  a product  that  has 
previously  been  seen  on  the  Lazada  web  page.  Using  the  experimental  approach,  this  study  concluded  that 
effective AdSense looks good when viewed using Chrome or Firefox which in Chrome, users must sign in o rder to 
display AdSense effectively  while in Firefox it does not require such procedures. 
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                             PENDAHULUAN   
 
Beruba hnya pol a kons ums i ma s ya ra ka t di era 
di gi ta l membua t pros es produks i da n kons ums i i kl a n 
j uga i kut beruba h. Ji ka da hul u i kl a n mel a l ui TVdansurat 
ka ba r s uda h mencukupi , s eka ra ng ha l i tu s uda h ti da k 
berl a ku l a gi . Ma s ya ra ka t s uda h mera s a jenuhdanbosan 
denga n i kl a n ya ng di ta ya ngka n di TV. Mereka memi l i h 
mengga nti s a l ura n TV a ta u meni ngga l ka n s ementa ra 
l a ya r TV keti ka s es i i kl a n l ewa t. Ha l i ni menyeba bka n 
beri kl a n di medi um tra di s i ona l menj a di kura ng efekti f 
di s a mpi ng   bi a ya nya   ya ng   ti da k   s edi ki t.   Kura ng 
efekti fnya beri kl a n di medi um tra di s i ona l menyebabkan 
perus a ha a n mul a i bera l i h mengguna ka n medi um i klan 
di gi ta l . Pera l i ha n i ni memuncul ka n perta nya a n tentang 
efekti fi ta s i kla n di gita l i ni ba gi perus a ha a n pengi kl a n. 
Ketepa ta n  i kl a n  untuk  menya s a r  potential 
marketnya menj a di ha l kunci ba gi keberha s i l a n i kl a n 
ya ng bers a ngkuta n.  Ikl a n ya ng  ti da k tepa t  s a s a ra n 
a ka n   menyeba bka n   ga nggua n   ba gi   kel a ngs unga n 
hi dup perus a ha a n di ma s a depa n. Terl ebi h l a gi  j i ka 
perus a ha a n ma s i h s a nga t muda a ta u perus a ha a n kecil 
ya ng s eda ng meri nti s us a ha . Semua bi a ya ya ng tel a h 
di kel ua rka n tentunya ha rus memberi ka n i mba l ha s i l 
ya ng menggembi ra ka n di kemudi a n ha ri . 
Perus a ha a n   ya ng   ma s i h   muda    a ta upun 
perus a ha a n keci l da n menenga h a ka n berpi ki r ra tusan 
ka l i da l a m memi l i h medi um i kl a n a pa ya ng pa l i ngtepat 
ba gi  mereka .  Tel evi s i  na s i ona l  denga n  bi a ya  i kl a n 
s eka l i ta ya ng pa da j a m prime time menca pa i mi ni ma l 
Rp 50 j uta per 30 deti k (“Progra m Ba ru Di Pri me Ti me, 
Ta ri f Ikl a n Tra ns  TV Di Ata s  Rp50  Juta ” 2015)  tentu 
a ka n menj a di  ops i tera khi r ba gi mereka . Sementa ra 
kora n na s i ona l  j uga  mena wa rka n bi a ya  i kl a n  ya ng 
ti da k s edi ki t. Pa da ha l efekti vi ta s beri kl a n pa da kedua 
medi um      i ni       ma s i h       mera guka n       mengi nga t 
kecenderunga n ma s ya ra ka t untuk menga ba i ka n i kl a n 
TV  s a a t  di ta ya ngka n.  Survei  ya ng  di l a kuka n  LOWE 
Indones i a ,  pa da   bul a n  November -Des ember   2004 
menyebutka n   ba hwa    53,7%   pemi rs a    tel evi s i    di 
Indones i a mel a kuka n a kti vi ta s l a i n da n 53% l a i nnya 
mengga nti  s a l ura n s a a t a ca ra  TV ya ng di tontonnya 
mema s uki   s es i   i kl a n.   Mereka    meni l a i   i kl a n   TV 
membos a nka n (“53 Pers en Pemi rs a Ni l a i Ikl a n Tel evi si 
Membos a nka n | -Bi s ni s - | Tempo.Co” n.d.) 
Demi ki a n ha l nya i kl a n di medi a ceta k ya ng 
j uga    di ra guka n    efekti fi ta s nya    ka rena     s ema ki n 
renda hnya   buda ya    memba ca    pa da    ma s ya ra ka t. 
UNESCO  pa da  2012  menca ta t i ndeks  mi na t ba ca  di 
Indones i a ba ru menca pa i 0 ,001. Arti nya da l a m s eti a p 
1.000 ora ng, ha nya a da s a tu ora ng ya ng punya mi na t 
memba ca .  Seda ngka n  UNDP   meri l i s   a ngka   mel ek 
huruf ora ng  dewa s a  Indones i a  ha nya  65,5  pers en, 
s ementa ra  Ma l a ys i a  s uda h  menca pa i  86,4  pers en 
(“Perpus na s : Mi na t Ba ca Ma s ya ra ka t Indones i a Masih 
Renda h”  n.d.).  Survei   ya ng  di l a kuka n  Ba da n  Pus a t
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Sta ti s ti k (BPS)  j uga  menunj ukka n  penuruna n  mi na t 
ba ca ma s ya ra ka t. Berda s a rka n ha s i l s urvei 2 006-2012, 
terj a di penuruna n mi na t memba ca s ura t ka ba r. Pa da 
2006, pers enta s e ora ng  ya ng  memba ca  a da  19,98, 
s el a nj utnya untuk 2009 turun menj a di 16,26, da n 2012 
menj a di   15,06.  Penuruna n  j uml a h  pemba ca   j uga 
terj a di      terha da p      ta bl oi d/ma j a l a h.     Pers enta s e 
ma s ya ra ka t      ya ng      memba ca      ta bl oi d/ma j a l a h 
berkura ng,  da ri   11,26   pers en   pa da   2006,   turun 
menj a di  7,45  pers en  pa da  2009,  da n  6,92  pers en 
s el a ma 2012 (VIVA 2014). 
Bes a rnya kera gua n a ka n efekti vi ta s beri kl a n 
di  medi um  i kl a n  tra di s i ona l  menyeba bka n  ba nya k 
perus a ha a n mul a i bera l i h mengguna ka n medi um i klan 
di gi ta l . Perges era n tren i ni buka n s a j a terj a di di duni a 
mel a i nka n   j uga    di    Indones i a .    Da ta    eMa rketer 
menunj ukka n bel a nj a  i kl a n di gi ta l  s eca ra  gl oba l  di 
ta hun  2014  menca pa i  US$  146  mi l ya r.  Seda ngka n 
untuk i kl a n di gi ta l mobi l e ba ru menca pa i  US$40,28 
mi l ya r. Bel a nj a kedua nya j i ka di ba ndi ngka n denga n 
i kl a n di  medi a  el ektroni k da n ceta k mema ng ma s i h 
j a uh ya kni US$559 mi l ya r . Na mun kondi s i i ni  wa j a r 
mengi nga t era i kl a n di gi ta l mul a i muncul di ta hun1995 
da n mel onj a k dra s ti s di ta hun 2002 a n. Mena ri knya 
Indones i a     ternya ta     turut     menj a di      ba gi a nnya 
da n  terma s uk 5 bes a r di  As i a Pa s i fi k s eda ngka n di 
duni a  bera da  di  peri ngka t 20. Bel a nj a  i kl a n di gi ta l 
Indones i a  ki ni  s uda h  menca pa i  US$530  j uta  (Si gi t 
Kurni a wa n, 2016). 
Perus a ha a n menga ngga p beri kl a n di medi um 
i kl a n  di gi ta l   di a ngga p  l ebi h  efekti f  di ba ndi ngka n 
beri kl a n di  medi um  i kl a n  tra di s i ona l  ka rena  l ebi h 
muda h     di l a ca k    s ehi ngga     memungki nka n     ba gi 
perus a ha a n untuk mengeta hui medi um i kl a n di gi ta l 
ma na  ya ng  berha s i l  ba gi  mereka  da n  memberi ka n 
ha s i l   ya ng   di ha ra pka n   (Grens i ng-Popha l ,   2014). 
Penyedi a l a ya na n i kl a n di gi ta l  memi l i ki  da ta  profi l 
s i a pa s a j a penga ks es l a ya na nnya s ehi ngga a ka n l ebi h 
ma mpu menya j i ka n i kl a n ya ng mengena di ha ti ca l on 
kons umen. 
Bebera pa penyedi a i kl a n di gi ta l ya ng da pa t 
di ma nfa a tka n ol eh perus a ha a n ya i tu Googl e, Ya hoo, 
Fa cebook     da n     Twi tter.     Googl e     Inc.     menj a di 
perus a ha a n ya ng pa l i ng ba nya k menda pa tka n untung 
da ri i kl a n di gi ta l i ni . Da ri s emua pl a tform i kl a n di gi tal, 
Googl e pa da ta hun 2013 mengua s a i pa ngs a pa s ariklan 
di gi ta l  s ebes a r  33%  di  s el uruh  duni a .  Ba hka n  di 
pl a tform     mobi l e,     Googl e     meni ngga l ka n     j a uh 
pes a i ngnya denga n pengua s a a n pa ngs a pa s a r s ebesar 
53,17% (“Fa cebook Sees Bi g Ga i ns i n Gl oba l Mobi l e Ad 
Ma rket  Sha re  -  EMa rketer”  n.d.).  Seda ngka n  s urvei 
terba ru ya ng di l a kuka n eMa rketer di bul a n Des ember 
2014 menunj ukka n ha s i l ya ng ti da k berbeda . Googl e 
ma s i h menj a di pengua s a pa s a r denga n bes a ra n 31% 
di s us ul  ol eh Fa cebook  denga n pa ngs a  pa s a r 7,75% 
(“Ini Al a s a n Opera tor Ka l a h Bers a i ng Di Pa s a r Ikl a n 
Di gi ta l | Indotel ko” n.d.). 
Pa s a r  i kl a n  di gi ta l  ba i k  di  duni a  ma upun 
Indones i a ma s i h di kua s a i ol eh pema i n a s i ng. Googl e, 
Fa cebook, Ba i du, da n Al i ba ba a da l a h pengua sa di pasar 
i ni . Googl e s eba ga i pemi mpi n pa s a r mengua s a i 31% 
di s us ul Fa cebook  s eba ga i runner up denga n pa ngs a 
pa s a r s ebes a r 7,75%. Seda ngka n Al i ba ba da nBaidu,dua 
ra ks a s a    i nternet    da ri    Ti ongkok,    ma s i ng-ma s i ng 
di perki ra ka n mengua s a i pa ngs a pa s a r s ebes a r 4,6% 
(“Al i ba ba Da n Ba i du Mul a i  Bers i na r Di  Pa s a r Ikl a n 
Di gi ta l   |   Indotel ko”   n.d.).   Mengi nga t   ba nya knya 
pl a tform da n  penyedi a  i kl a n  di gi ta l ,  penel i ti a n  i ni 
memba ta s i pa da i kl a n di gi ta l ya ng di bua t ol eh Googl e 
berupa Googl e AdSens e ya ng ta mpi l di webs i te. Ukuran 
efekti vi ta s i kl a n di gi ta l da l a m penel i ti a n i ni j uga ti da k 
s a mpa i ke pembel i a n ri i l a ta s produk a ta u j a s a ya ng 
di i kl a nka n. 
Tuj ua n  penel i ti a n  i ni  a da l a h  untuk  menguj i 
a pa ka h ta mpi l a n i kl a n di gi ta l Googl e AdSens e pa da 
Googl e Chrome da n Mozi l l a Fi refox efekti f menj a ngkau 
pa s a r  s a s a ra n  ya ng  di teta pka n  ol eh  perus a ha a n 
pengi kl a n. Efekti f ti da knya i kl a n di gi ta l ha nya di ukur 
da ri tepa t ti da knya i kl a n kepa da s a s a ra n ya ng di tuj u 
ol eh pengi kl a n. Mi s a l nya , ca l on kons u men pri a ya ng 
terta ri k membel i ka n pa rfum ba gi i s tri nya da n s uda h 
brows i ng ke s i tus bel a nj a  onl i ne a ka n teta pi  bel um 
menga mbi l     keputus a n     membel i ,     a ka n     s eri ng 
menemuka n   i kl a n   pa rfum   di   s eti a p   s i tus   ya ng 
mena mpi l ka n Googl e AdSens e. 
 
  MATERI DAN METODE PENELITIAN   
Periklanan 
Peri kl a na n   menurut    (Kotl er da n  Arms trong, 
2015) a da l a h s ega l a bentuk  penya j i a n non -pers ona l 
da n  promos i   i de,   ba ra ng,  a ta u   j a s a   ol eh   s ua tu 
s pons or    tertentu    ya ng  memerl uka n  pemba ya ra n. 
Peri kl a na n j uga  merupa ka n s ega l a  bentuk penya j i a n 
da n promos i    buka n   pri ba di    mengena i    ga ga s a n, 
ba ra ng,   a ta u   j a s a    ya ng   di ba ya r    ol eh  s pons or 
tertentu. Seba ga i  medi a  da ri  advertising  i a l a h s ura t 
ka ba r, ma j a l a h,  s ura t, TV,  ra di o,   bi os kop,    pa pa n 
rekl a me,   ca r ca rds ,    l a mpu-l a mpu,   ka ta l og,  buku 
tel epon   da n s eba ga i nya .   Menurut   John   D.   Burke 
da l a m     (Al ma ,  2002)  mendefi ni s i ka n     advertising 
s eba ga i        bentuk       penya mpa i a n        pes a n -pes a n 
penj ua l a n ya ng di a ra hka n kepa da ma s ya ra ka tmelalui
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ca ra -ca ra pers ua s i f ya ng bertuj ua n menj ua l ba ra ng, 
j a s a , a ta u i de. 
Wa l a upun peri kl a na n s eba gi a n bes a r digunakan 
ol eh  l emba ga  ya ng  berori enta s i  profi t  a ka n  teta pi 
l emba ga   non  profi t   j uga   mengguna ka nnya   untuk 
mempromos i ka n   l a ya na n   ya ng   mereka    beri ka n. 
Ba hka n l emba ga  ya ng menempa ti  pos i s i  nomor  49 
duni a  da l a m  ha l  bel a nj a  i kl a n  a da l a h  pemeri nta h 
Ameri ka (Kotl er da n Arms trong, 2015). Buka n ha l ya ng 
muda h untuk memi l i h medi a  i kl a n ma na  ya ng a ka n 
di guna ka n.  La ngka h-l a ngka h  ya ng  ha rus  di tempuh 
ol eh perus a ha a n untuk memi l i h medi a i kl a n menurut 
(Kotl er da n Arms trong, 2015)   ya i tu: (1) menentuka n 
j a ngka ua n, frekuens i , da mpa k, da n keterl i ba ta n; (2) 
memi l i h di  a nta ra  j eni s  medi a  uta ma ; (3)  memi l i h 
na ma    medi a    s pes i fi k;   da n   (4)   memi l i h    wa ktu 
kemuncul a n i kl a n. 
Dua  pendeka ta n  ya ng  bi a s a  di guna ka n  ol eh 
pengi kl a n untuk  mempenga ruhi  peri l a ku  kons umen 
ya i tu pendeka ta n da ya ta ri k s i mbol i s da n pendeka ta n 
da ya ta ri k fungs i ona l . Pendeka ta n da ya ta ri k s i mbol i s 
di guna ka n   untuk    memba ngun    pers ona l i ty    pa da 
produk    a ta u    untuk    memuncul ka n    i ma ge    ya ng 
di i ngi nka n terha da p produk ya ng di j ua l . Seda ngka n 
pendeka ta n da ya  ta ri k  fungs i ona l  di guna ka n  untuk 
mengi nforma s i ka n kepa da ca l on kons umen ma nfa a t 
da ri produk ya ng di j ua l . Stra tegi  i ni menyoroti  fi tur 
fungs i ona l da ri produk (Joha r da n Si rgy, 2013). 
Efekti fi ta s kedua  pendeka ta n  i ni  berda s a rka n 
ri s et Joha r da n Si rgy (2013) berga ntung kepa da fa ktor 
terka i t produk  da n fa ktor  terka i t kons umen. Fa ktor - 
fa ktor ya ng berka i ta n denga n produk ya ng di i kl a nka n 
berupa ti ngka t di ferens i a s i produk terha da p produk 
pes a i ngnya , s i kl us hi dup produk, kel a ngka a n da n ca ra 
kons ums i nya  a pa ka h  bers i fa t  ra ha s i a  a ta u  umum. 
Seda ngka n fa ktor  ya ng berka i ta n denga n kons umen 
berupa  keterl i ba ta n,  pengeta hua n s ebel umnya ,  da n 
pema nta ua n di ri . 
Lebi h l a nj ut, ha s i l ri s et kedua nya menunj ukka n 
ba hwa s ema ki n ti nggi  ti ngka t di ferens i a s i nya  ma ka 
s ema ki n   efekti f   pengguna a n   s tr a tegi   da ya   ta ri k 
fungs i ona l . Sema ki n ma ta ng s ebua h produk s ema ki n 
efekti f s tra tegi  da ya  ta ri k s i mbol i s . Seda ngka n  j i ka 
produk   da pa t   di kons ums i   di   muka   umum   ma ka 
s tra tegi da ya ta ri k s i mbol a ka n l ebi h efekti f. Demi ki a n 
ha l nya  denga n ti ngka t kel a ngka a n ka rena  keuni ka n 
ya ng  di mi l i ki  ol eh  produk.  Sema ki n  l a ngka   ma ka 
s ema ki n efekti f pengguna a n s tra tegi da ya ta ri k s i mbol. 
Ada pun  ti ngka t  keterl i ba ta n  kons umen   da n 
pengeta hua n     s ebel umnya     berhubunga n     pos i ti f 
denga n s tra tegi da ya ta ri k fungs i ona l . Arti nya s ema kin 
ti nggi       keterl i ba ta n       kons umen       da n       ti ngka t 
pengeta hua n   s ebel umnya    ma ka    s ema ki n    efekti f 
pengguna a n s tra tegi da ya ta ri k fungs i ona l . Ada punjika 
s a s a ra n kons umen ya ng di tuj u terdi ri da ri kons umen 
ya ng memi l i ki  ti ngka t  pema nta ua n di ri  ya ng  ti nggi 
ma ka s ema ki n efekti f pengguna a n s tra tegi da ya ta ri k 
emos i ona l . 
 
Iklan Yang Efektif 
 
Mengukur ti ngka t efekti fi ta s peri kl a na n da n 
i mba l a n  ya ng  di perol eh  da ri  bel a nj a   i kl a n  tel a h 
menj a di i s u ha nga t ba gi s eba gi a n bes a r perus a ha a n. 
Na mun eva l ua s i ti ngka t efekti fi ta s i ni da pa t di l a kuka n 
denga n  mel i ha t  dua   ha l   (1)  da mpa k  komuni ka s i 
peri kl a na n da n (2) da mpa k penj ua l a n. Ji ka kedua nya 
menunj ukka n   kena i ka n   ma ka   da pa t   di s i mpul ka n 
ba hwa  bel a nj a  i kl a n  efekti f  (Kotl er  a nd  Arms trong 
2015). 
Menurut              Dj a ya kus uma h              da l a m 
(Luki ta ni ngs i h,   2013)   a ga r   i kl a n   da pa t   berha s i l 
mera ngs a ng   mi na t   bel i    kons umen    ma ka    ha rus 
memenuhi   kri teri a   AIDCDA   ya i tu   (1)   Attention   : 
mengunda ng   perha ti a n   kons umen    (2)    Interest    : 
mengunda ng  mi na t   da n   perha ti a n   kons umen   (3) 
Desire : memuncul ka n kei ngi na n untuk mencoba a ta u 
memi l i ki   (4)   Conviction:   meni mbul ka n   keya ki na n 
terha da p     produk     (5)     Decision:     mengha s i l ka n 
keputus a n    untuk    membel i     produk    (6)     Action: 
menga ra h ti nda ka n untuk membel i . 
 
Google AdSense 
 
AdSens e      a da l a h      progra m      kerj a s a ma 
peri kl a na n       mel a l ui        medi a       i nternet       ya ng 
di s el engga ra ka n   ol eh    Googl e.   Mel a l ui    progra m 
peri kl a na n AdSens e, pemi l i k s i tus web a ta u bl og ya ng 
tel a h   menda fta r    da n    di s etuj ui    kea nggota a nnya 
di perbol ehka n mema s a ng uni t i kl a n ya ng bentuk da n 
ma teri nya tel a h di tentuka n ol eh Googl e di  ha l a ma n 
web  mereka .   Pemi l i k   s i tus   web   a ta u   bl og   a ka n 
menda pa tka n      pema s uka n      berupa      pemba gi a n 
keuntunga n da ri Googl e untuk s eti a p i kl a n ya ng di kl i k 
ol eh    pengunj ung    s i tus ,    ya ng    di kena l    s eba ga i 
s i s tem pay per click (ppc) a ta u ba ya r per kl i k. 
Sel a i n menyedi a ka n i kl a n-i kl a n denga n 
s i s tem    ba ya r    per    kl i k,    Googl e    AdSens e    j uga 
menyedi a ka n AdSens e untuk penca ri a n ( AdSense for 
Search)  da n  i kl a n  a ra ha n  (Referral).  Pa da  AdSens e 
untuk penca ri a n, pemi l i k s i tus web da pa t mema s a ng 
kota k  penca ri a n  Googl e  di   ha l a ma n  web  mereka . 
Pemi l i k  s i tus  a ka n  menda pa tka n  pema s uka n  da ri 
Googl e   untuk   s eti a p   penca ri a n   ya ng   di l a kuka n
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pengunj ung mel a l ui  kota k penca ri a n ters ebut,  ya ng 
berl a nj ut denga n kl i k pa da i kl a n ya ng di s erta ka n pa da 
ha s i l penca ri a n. Pa da i kl a n a ra ha n, pemi l i k s i tus a kan 
meneri ma pema s uka n s etel a h kl i k pa da i kl a n berl anjut 
denga n ti nda ka n tertentu ol eh pengunj ung ya ng tel a h 
di s epa ka ti  a nta ra  Googl e  denga n  pema s a ng  i kl a n 
ters ebut (AdSens e, 2015). 
Progra m AdSens e di di ri ka n  s etel a h  Googl e 
menga kui s i s i  Pyra  La bs  pa da  bul a n Februa ri  2003. 
Sebul a n  s etel a hnya   pa da   Ma ret  2003,   Cha i rma n 
Googl e   da n   CEO,   Eri ck   Schmi dt,   mengumumka n 
l a ya na n i kl a n konten berta rget ya ng di s ebut AdSens e. 
Untuk mendukung  progra m AdSens e,  pa da  23  Apri l 
2003  a ta u  s ebul a n  kemudi a n  googl e  menga kui s i s i 
Appl i ed  Sema nti cs   ya ng  teknol ogi nya   mendukung 
l a ya na n AdSens e. 
Sej a k  AdSens e  di di ri ka n,  uni t  AdSens e  for 
Content   ha nya    mendukung   ba ha s a    Inggri s    da n 
bebera pa   ba ha s a   nega ra -nega ra   di   Eropa ,   Ti mur 
Tenga h  da n  As i a   Ti mur,  s erta   s a tu   nega ra   As i a 
Tengga ra ya i tu ba ha s a Tha i l a nd. Na mun a khi rnya pada 
ta ngga l   1    Februa ri   2012    Googl e   s eca ra    res mi 
mengumumka n    ba hwa     Ba ha s a     Indones i a     ki ni 
di dukung untuk mena mpi l ka n uni t i kl a n AdSens e for 
Content, s etel a h s ebel umnya ba ha s a Indones i a ha nya 
di dukung untuk  uni t  AdSens e for  Sea rch  s a j a .  Ki ni 
AdSens e for Content mendukung 36 ba ha s a nega ra di 
duni a . 
cepa t di keta hui mel a l ui s ebera pa ba nya k j uml a h kl i k 
a ta s i kl a n di gi ta l ters ebut (Bus i nes s Toda y, 2012).Akan 
teta pi forma t i kl a n ya ng i ntera kti f ti da k menyeba bka n 
ca l on  kons umen  terta ri k  denga n  i kl a n  da n  produk 
ya ng   di ta wa rka n    ol eh   produs en    (Ya ng,    1997). 
Res ponden ya ng di beri ka n ta mpi l a n i kl a n i ntera kti f 
mengha bi s ka n     l ebi h     s edi ki t     wa ktunya      untuk 
menonton  i kl a n  ters ebut  di ba ndi ngka n  i kl a n  ya ng 
s ta ti s . 
Ha s i l  penel i ti a n menunj ukka n ba hwa  i kl a n 
di gi ta l      ya ng      da pa t      di l ewa tka n      (skippable), 
s eba ga i ma na i kl a n ya ng di ta mpi l ka n di Youtube da n 
penga ks es s i tus di bol ehka n untuk mel ewa tka n i kl a n 
ters ebut    s etel a h    ta ya ng    bebera pa    deti k,    a ka n 
memberi ka n res pons pos i ti f kons umen di ba ndi ngka n 
i kl a n ya ng ti da k da pa t di l ewa tka n (s eperti i kl a n TV). 
Ikl a n ya ng ti da k da pa t di l ewa tka n ol eh kons umen akan 
menyeba bka n  kons umen  mera s a  j enuh  da n  bos a n. 
(Pa s hkevi ch  dkk,  2012).  Forma t  i kl a n  di gi ta l  ya ng 
memenuhi     s el uruh     l a ya r     komputer     wa l a upun 
di a ngga p mengga nggu kenya ma na n a ka n memberi ka n 
da mpa k ya ng l ebi h bes a r ba gi ca l on kons umen. Ca l on 
kons umen a ka n memi l i ki keteri ka ta n ya ng menda l a m 
terha da p merk i kl a n ters ebut (Ba ron dkk,  2014). 
 
Desain Penelitian
Pa da   ta ngga l   7   November   2012   Googl e 
mengumumka n       tel a h       memperba rui       a pl i ka s i 
permohona n   AdSens e   ba gi   publ i s her   ba ru   ya ng 
menda fta r   AdSens e   mel a l ui   mi tra   hos t,   a rti nya 
penda fta r  ba ru  ya ng   menda fta r  AdSens e   mel a l ui 
Youtube, Bl ogger da n Hubpa ges . Sej a k s a a t i tu a kun 
AdSens e di beda ka n menj a di dua ma ca m, ya i tu a kun 
AdSens e   hos ted   da n   a kun   AdSens e   non   hos ted. 
Berda s a rka n ca ta ta n res mi Googl e, j uml a h publ i s her 
AdSens e ki ni menca pa i l ebi h da ri 2 j uta publ i s her di 
s el uruh duni a (AdSens e,  2015). 
 
Riset Terdahulu 
 
Beri kl a n     mengguna ka n     forma t     di gi ta l 
di a ngga p l ebi h efekti f di ba ndi ngka n mel a l ui  forma t 
tra di s i ona l . Ikl a n di gi ta l l ebi h muda h di l a ca k s ehingga 
memungki nka n  ba gi  perus a ha a n  untuk  mengeta hui 
medi um i kl a n di gi ta l ma na ya ng berha s i l ba gi mereka 
da n memberi ka n  ha s i l  ya ng  di ha ra pka n  (Grens i ng- 
Popha l , 2014). Medi um i kl a n di gi ta l  ya ng i ntera kti f 
mena wa rka n  kes empa ta n   ba gi   perus a ha a n   untuk 
menj a ngka u  pa s a r  s a s a ra nnya   denga n  ca ra   ya ng 
i nova ti f da n memi ka t. Ba hka n ha s i l nya  terukur  da n 
Penel i ti a n      i ni       mengguna ka n      metode 
eks peri men. Untuk  menguj i  efekti vi ta s  i kl a n  di gi ta l 
Googl e     AdSens e,     penel i ti     membua t     bebera pa 
percoba a n untuk mel i ha t peruba ha n ta mpi l a n pa da 
s i tus   reka na n   ya ng   mena mpi l ka n   i kl a n   Googl e 
AdSens e. Ha s i l peruba ha n ta mpi l a n s i tus i ni kemudian 
di obs erva s i da n di a na l i s i s untuk mel i ha t efekti vi ta s 
i kl a n AdSens e. 
Googl e AdSens e di a ngga p  efekti f j i ka  i kl a n 
Googl e AdSens e ya ng di ta mpi l ka n  d i  s i tus  reka na n 
a da l a h i kl a n produk ya ng perna h di l i ha t s ebel umnya 
ol eh ca l on  pembel i  pa da  s i tus  e-commerce  La za da 
Indones i a . Seda ngka n j i ka s i tus reka na n ti da k ma mpu 
mena mpi l ka n kemba l i produk ya ng perna h di a  l i ha t 
s ebel umnya  ma ka  di a rti ka n ba hwa  AdSens e kura ng 
efekti f da l a m menj a ngka u ca l on pembel i potens i a l nya. 
 
Prosedur Eksperimen 
 
Ada pun  pros edur  pel a ks a na a n  eks peri men 
i ni s eba ga i beri kut: 
1.      Ta ha p   Pers i a pa n.   Pa da    ta ha p    pers i a pa n 
di butuhka n ha rdwa re da n s oftwa re berupa : 
a. Komputer  des ktop  ma upun  l a ptop  ya ng 
memi l i ki   j a ri nga n   i nternet.    Ri s et   i ni
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mengguna ka n  komputer   des ktop  untuk 
pel a ks a na a n eks peri men i ni . 
b. Si s tem   opera s i   ya ng   terpa s a ng   pa da 
komputer a ta u l a ptop, da pa t berupa Li nux 
ma upun Wi ndows . 
Vers i s i s tem opera s i ya ng terpa s a ng pa da 
komputer  des ktop  i ni  ya i tu  Wi ndows  7 
Ul ti ma te. 
c.      Brows er        Googl e        Chrome        Vers i 
46.0.2490.71m terpa s a ng pa da komputer 
s a a t pel a ks a na a n ri s et i ni . Vers i i ni adalah 
vers i ya ng terba ru. 
d.      Ema i l    Gma i l    ya ng    a kti f.    Ema i l    i ni 
di butuhka n    untuk     membua t    s etel a n 
khus us pa da brows er Chrome. 
2. Ta ha p   Pel a ks a na a n.   La ngka h-l a ngka h   ya ng 
di l a kuka n da l a m pel a ks a na a n eks peri men i ni 
ya i tu: 
a.      Googl e Chrome di  buka  denga n terl ebi h 
da hul u meres et a kun ya ng terhubung  ke 
a kun Googl e. 
b. Buka     s i tus      reka na n     Googl e     ya ng 
mena mpi l ka n i kl a n da ri Googl e AdSens e 
l a l u   meng-capture   ta mpi l a nnya .   Si tus 
reka na n ya ng  di buka  untuk  eks peri men 
a da l a h s i tus www.porta l pi yunga n.org. 
c.      Buka   s i tus    e-commerce    l oka l .   Untuk 
percoba a n  i ni  s i tus  ya ng  di buka  ya i tu 
La za da Indones i a . 
d. Buka     s i tus      reka na n     Googl e     ya ng 
mema s a ng      Googl e      AdSens e      pa da 
ha l a ma n webnya . 
e. Capture   ta mpi l a n   ha l a ma n   web   ya ng 
mena mpi l ka n    i kl a n    Googl e    AdSens e 
ters ebut. 
f. Buka   Googl e   Chrome   denga n   terl ebi h 
da hul u sign in mengguna ka n a kun Gma i l . 
g. Buka s i tus La za da Indones i a da n brows ing 
pa da ka tegori produk tertentu. 
h. Buka     s i tus      reka na n     Googl e     ya ng 
mena mpi l ka n    Googl e    AdSens e    pa da 
ha l a ma n webnya . 
i . Capture   ta mpi l a n   ha l a ma n   web   ya ng 
mena mpi l ka n i kl a n da ri Googl e AdSens e. 
 
Ta ha p  Eva l ua s i   da n  Si mpul a n.  Pa da   ta ha pa n  i ni 
di l a kuka n eva l ua s i denga n ca ra memba ndi ngka n hasil 
capture   ta mpi l a n  i kl a n  pa da   ha l a ma n  web  s i tus 
reka na n Googl e.  Ji ka  terda pa t  perbeda a n  ta mpi l a n 
da n ta mpi l a n i kl a n merupa ka n ta mpi l a n i kl a n da ri 
produk ya ng a da di La za da Indones i a berupa ta mpi l a n 
produk     s es ua i     ka tegori     produk     ya ng    di l i ha t 
s ebel umnya  ma ka  da pa t  di s i mpul ka n  ba hwa   a da 
efekti vi ta s ta mpi l a n i kl a n Googl e AdSens e. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Setel a h     mel a l ui     s era ngka i a n     pros edur 
eks peri men- ya ng l a ngka h-l a ngka hnya tel a h di ura i kan 
di   a ta s -,   ma ka   di perol eh   ha s i l   ta mpi l a n   ya ng 
di tunj ukka n ol eh ga mba r 1 da n ga mba r 2. Eks peri men 
ya ng memuncul ka n ga mba r 1 da n 2 di l a kuka n denga n 
ti da k mel a kuka n sign in l ebi h dul u di Googl e Chrome. 
 
Gambar  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ga mba r 1 menunj ukka n ta mpi l a n a wa l ya ng 
di perol eh s a a t membuka s i tus reka na n pena mpi l i kl an 
da ri   Googl e   AdSens e.   Si tus   ya ng   bera l a ma t   di 
http://www.porta l pi yunga n.org/2015/10/s ej a ra h - 
ka l ender -hi j ri ya h.html  mena mpi l ka n  i kl a n  AdSens e 
berupa  i kl a n da ri  Googl e s endi ri , i kl a n j a m ta nga n 
wa ni ta merk Bl uel a ns da ri La za da Indones i a s erta iklan 
da ri s i tus onl i ne ma p fi nder. 
Seda ngka n  ga mba r  2  merupa ka n  ta mpi l a n 
da ri s i tus ya ng s a ma s etel a h s ebel umnya mel a kuka n 
brows i ng di La za da Indones i a da n mel i ha t produk ta s 
wa ni ta kategori shoulder bag. Ha s i l nya , a l a ma t url i ni 
teta p memuncul ka n i kl a n da ri Googl e AdSens e denga n 
ikl a n ya ng berbeda denga n ta mpi l a n ga mba r 1. 
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Gambar  2 
 
 
Na mun  i kl a n   i ni    teta p   bers umber    da ri pengi kl a n 
ya ng s a ma ya i tu Googl e da n La za da . Na mun i kl a n  da ri    
La za da  ti da k  mena mpi l ka n  produk  ta s wa ni ta 
shoulder bag. 
Sel a nj utnya     di l a kuka n     terl ebi h     da hul u 
pros edur sign in di Googl e Chrome mengguna ka n a kun 
Gma i l . Ha s i l nya da pa t di l i ha t pa da ga mba r 3. 
 
Gambar  3 
 
 
Pa da ga mba r 3 terl i ha t s i tus reka na n Googl e i ni mena 
mpi l ka n i kl a n da ri Google AdSens e denga n ta mpi l a n     
s es ua i     ya ng     di i ngi nka n.     Ikl a n     i ni mena mpi l ka 
n   ka tegori   ta s   wa ni ta   shoulder   bag. Pa da ha l da 
ri pul uha n ka tegori produk da n ri bua n i tem ba ra ng ya 
ng di j ua l ol eh La za da Indones i a a da ba nya k kemungki 
na n i tem ba ra ng ya ng bi s a  di ta mpi l ka n  di ha l a ma n   
i ni .   Aka n   teta pi ,   ha l a ma n   i ni    ha nya mena mpi l 
ka n i kl a n  ta s  wa ni ta  da n  buka n  ka tegori produk ya 
ng l a i n da ri La za da  Indones i a  s erta  ti da k mena mpi l 
ka n i kl a n da ri pengi kl a n l a i n. 
Seda ngka n ga mba r 4 menunj ukka n ta mpi l a n 
s a a t s ebel umnya di l a kuka n brows i ng buka n s a j a pa da 
ka tegori ta s wa ni ta shoulder bag, mel a i nka n j uga pa da 
ka tegori l a i n ya i tu ha ndphone ba s i c. Ha s i l nya , AdSense 
mena mpi l ka n  buka n  s a j a   ta s   wa ni ta   teta pi   j uga 
ha ndphone ba s i c. 
 
Gambar  4 
 
 
Ta mpi l a n ga mba r 4 a da l a h refl eks i da ri a pa ya ng tel a 
h ki ta l i ha t s ebel umnya di ha l a ma n produk La za da 
Indones i a . 
Eks peri men  s el a nj utnya  di l a kuka n  denga n 
mengguna ka n  brows er  l a i n  ya i tu  Fi refox.  Pros edur 
ta npa   s i gn  i n   da n  s i gn  i n   di l a kuka n  da n   ha s i l 
eks peri men i ni da pa t di l i ha t pa da ga mba r 5 da n 6. 
 
Gambar  5 
 
 
Ga mba r 5 di a ta s menunj ukka n ba hwa s i tus 
reka na n   Googl e   mena mpi l ka n   i kl a n   ta s    wa ni ta 
shoulder bag da n ha ndphone ba s i c ya ng di j ua l  ol eh 
La za da Indones i a . Ikl a n-i kl a n i ni merupa ka n i kl anyang 
s ebel umnya tel a h ki ta a ks es . Denga n demi ki a n i kl anini 
merupa ka n    refl eks i    da ri    a pa    ya ng    ki ta    l i ha t
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s ebel umnya . Uni knya , Fi refox  ma mpu  mena mpi l ka n 
i kl a n i ni wa l a upun ki ta bel um sign in a kun Fi refox ki ta . 
Gambar  6 
 
 
 
Seda ngka n ga mba r 6 di  a ta s  mena mpi l ka n 
i kl a n Googl e AdSens e s etel a h terl ebi h dul u mel a kuka n 
pros edur sign in mengguna ka n a kun ya ng ki ta mi l i ki . 
Ga mba r  6    rel a ti ve  s a ma  denga n  pa da  ga mba r  5. 
Arti nya Fi refox ti da k pedul i a pa ka h penga ks es webs i te 
tel a h sign in denga n a kun Fi refox a ta u ti da k. Fi refox 
a ka n teta p mena mpi l ka n i kl a n AdSens e ya ng efekti f 
pa da ha l a ma n web s i tus reka na n Googl e. 
Googl e berupa ya  kera s  untuk  memperol eh 
s eba nya k  mungki n  penda pa ta n  da ri  i kl a n  di gi ta l . 
Denga n s ema ki n ba nya knya  pema i n ya ng a d a  s erta 
pers a i nga n   ya ng   s engi t   denga n   Fa cebook   untuk 
menj a di pengua s a i kl a n di gi ta l i ni ma ka  di perl uka n 
l a ngka h  s tra tegi s  untuk  memena ngka n  pers a i nga n. 
La ngka h  ya ng  di tempuh   ol eh  Googl e  di a nta ra nya 
denga n mena wa rka n i kl a n AdSens e i ni kepa da  pa ra 
pengi kl a n.b 
Googl e   da l a m    menj a l a nka n    l a ngka hnya 
ti da kl a h     berus a ha     untuk     memonopol i     s emua 
keuntunga n ya ng da pa t di a mbi l nya . Googl e berus a ha 
berba gi denga n pi ha k l a i n. Ha l i ni s es ua i denga n moto 
i nforma l perus a ha a n ya i tu Don’t Be Evi l . Denga n moto 
i ni l a h ma ka  Googl e berus a ha  mera ngkul  s eba nya k 
mungki n  pi ha k   da n   berus a ha   ti da k   memonopol i 
s emua    keuntunga n    ya ng    di perol eh    da ri    ha s i l 
kol a bora s i i ni . 
Ambi l  contoh   pol a   ya ng  di tera pka n  ol eh 
Googl e denga n produk AdSens enya . Denga n progra m 
i ni , Googl e mera ngkul s eba nya k mungki n bl ogger da n 
bebera pa       s i tus       a ga r       ma u       bers a ma -s a ma 
mengemba ngka n produk i ni da n s eba ga i ba l a s a nnya 
mereka  a ka n  menda pa tka n i mba l a n  s es ua i  denga n 
kontri bus i da n kerj a ya ng di l a kuka n. 
Pol a    kemi tra a n    i ni    a ka n     memberi ka n 
keuntunga n bers a ma ba gi kedua bel a h pi ha k . Googl e 
denga n   s ka l a   bi s ni s nya   ya ng   tel a h   bes a r   a ka n 
mendeka ti     pa ra     pengi kl a n     bes a r     a ga r     ma u 
mena mpi l ka n  i kl a n  di gi ta l  mereka  pa da  bebera pa 
portofol i o produk  ya ng di mi l i ki ol eh Googl e s eperti 
Youtube, AdSens e da n Androi d. Aga r produk  Googl e 
i ni  ma mpu  menj a ngka u  ta rget  a udi ens  ya ng  l ebi h 
bes a r   da n   tepa t   s a s a ra n   ma ka   di bua tl a h   pol a 
kemi tra a n  denga n  pi ha k  l a i n  di a nta ra nya  bl ogger, 
pembua t s i tus khus us s eperti teknol ogi , fa s hi on da n 
l a i n-l a i n,      upl oa der      Youtube.      Mereka       a ka n 
mema s ukka n  s cri pt  AdSens e pa da  s i tus ,  bl og  a ta u 
cha nnel   Youtube   ya ng  mereka   kel ol a   a ga r   i kl a n 
AdSens e   ters a j i   pa da   ha l a ma n   webs i te   mereka . 
Mereka    a ka n   menda pa tka n   i mba l   ha s i l   berupa 
pema s uka n ua ng da ri ba nya knya kl i k da ri pengunj ung 
webs i te a ta s i kl a n AdSens e ya ng ta mpi l di s i tus ya ng 
mereka    kel ol a .    Denga n   demi ki a n    Googl e    a ka n 
di untungka n ka rena produknya  a ka n da pa t s ema ki n 
l ua s       menj a ngka u       a udi ens nya       s eba ga i ma na 
keuntunga n ya ng j uga di perol eh ol eh mi tra nya . 
Kunci da ri i ni s emua a da l a h j i ka pa ra pemi l ik 
produk bers edi a beri kl a n pa da portofol i o produk ya ng 
di mi l i ki ol eh Googl e. Pa ra ca l on pengi kl a n tentu ti da k 
a ka n mel i ri k produk Googl e j i ka di a ngga p produknya 
ti da k a ka n  efekti f  menj a ngka u  pa ra  ca l on  pembel i 
potens i a l ya ng di i nca r ol eh mereka . Ol eh ka rena i tu 
Googl e ha rus  ma mpu membua t  produk  ya n g  da pa t 
mena ri k mi na t ma s ya ra ka t l ua s . 
Ma s ya ra ka t   a ka n   terta ri k    mengguna ka n 
produk-produk     Googl e     j i ka     produknya     da pa t 
di a nda l ka n. Denga n demi ki a n Googl e a ka n berus a ha 
s ema ks i ma l mungki n untuk mema s ti ka n a ga r produk - 
produk    ya ng    di ha s i l ka nnya    ha nda l    di guna ka n. 
Mi s a l nya , mes i n penca ri Googl e ya ng di bua t s a nga t 
ha nda l  da l a m memba ntu pengguna nya  menemuka n 
a pa  ya ng  i ngi n  mereka  ca ri .  Denga n  keha nda l a n 
produknya i ni , ma s ya ra ka t a ka n ti da k ma u berpa l i ng 
mengguna ka n produk  pes a i ng.  Demi ki a n  pul a  pul a 
denga n produk pena mpi l i kl a n ya ng di bua tnya ya i tu 
Ads ens e. 
 
Efektivitas    Tampilan    Iklan    AdSense    di    Browser 
Chrome 
Ads ens e di bua t Googl e denga n tuj ua n untuk 
memba ntu pa ra pengi kl a n a ga r da pa t mena mpi l ka n 
i kl a n produknya pa da tempa t da n s a s a ra n i kl a n ya ng 
s es ua i .    Denga n  menga nda l ka n  brows er  mi l i knya , 
Googl e Chrome, s erta keterka i ta n fungs i a nta r produk 
ya ng   di us ungnya ,   Googl e   berupa ya    kera s    a ga r
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s emua nya  da pa t  bekerj a  s eca ra  efekti f  da n  s a l i ng 
mendukung  s a tu s a ma l a i n. 
Kol a bora s i    a nta r    produk    Googl e    untuk 
konteks i kl a n di gi ta l i ni terj a di a nta ra Chrome, Bl ogger 
da n   AdSens e,   ti ga    produk    Googl e   ya ng   s a l i ng 
berhubunga n  era t.  AdSens e  umumnya   di ta rgetka n 
ba gi pa ra penul i s bl og a ga r ma u mena mpi l ka n i kl a n 
da ri    AdSens e    s ementa ra    Chrome    di pa ka i    ol eh 
pengunj ung  webs i te  untuk  menga ks es  konten  bl og 
ya ng di tul i s ka n di Bl ooger. 
Penul i s bl og ya ng menul i s ka n kontennya  di 
Bl ogger     a ka n     memi l i ki     bebera pa     keuntunga n 
di ba ndi ngka n menul i s ka n di WordPres . Di a nta ra nya 
ya i tu    (“Ma na    Ya ng    Lebi h    Ba i k :    Bl ogger    Ata u 
Wordpres s  ?? | Ai mya ya Dot Com” n.d.) : 
1)    Lebi h  muda h  di i ndeks  ol eh  mes i n  penca ri 
teruta ma   Googl e   s ehi ngga   tul i s a n   ya ng 
di pos ti ng di  Bl ogger a ka n l ebi h berpel ua ng 
menempa ti    peri ngka t    perta ma    di    ha s i l 
penca ri a n.   Denga n   menempa ti    peri ngka t 
perta ma ma ka tul i s a n ki ta a ka n l ebi h ba nya k 
di ba ca ol eh pengunj ung webs i te. Buka nka h 
i tu merupa ka n s a l a h  s a tu ya ng  di i ngi nka n 
ol eh penul i s bl og? 
2)    Pema s a nga n  i kl a n   Ads ens e   l ebi h   muda h 
di ba ndi ngka n denga n Wordpres s . Sa l a h s a tu 
tuj ua n      penul i s      bl og      a da l a h      untuk 
menda pa tka n penda pa ta n s el a i n  kepua s a n 
da ri    menul i s ka n    tul i s a n    mel a l ui    bl og. 
Penda pa ta n   penul i s   bl og   s a l a h   s a tunya 
mel a l ui pema s a nga n i kl a n pa da bl og   ya ng 
di kel ol a nya . 
 
Demi       memperkua t      kol a bora s i       a nta r 
produknya      s ema ki n      kua t,     Googl e      berupa ya 
mens i nergi ka n produknya  ya ng l a i n. Si nergi  a nta ra 
Chrome, Bl ogger,  da n  AdSens e s ema ki n  kua t  keti ka 
di pa duka n denga n Gma i l . Denga n mengguna ka n a kun 
Gma i l  ma ka  di ha ra pka n  pengunj ung  webs i te  a ka n 
menda pa tka n     penga l a ma n     menyena ngka n     s a a t 
menga ks es i nternet. 
Pengguna     Chrome    ya ng    s uda h     ma s uk 
mengguna ka n   a kun    Gma i l    ma ka    a ka n    mel i ha t 
ta mpi l a n   i kl a n   ya ng   s es ua i   denga n   mi na t   da n 
kei ngi na nnya .    Pengunj ung    ya ng    mel i ha t    i kl a n 
s ma rtphone di s i tus j ua l bel i onl i ne a ka n mel i ha tnya 
l a gi keti ka mengunj ungi bl og berba s i s Bl ogger denga n 
mengguna ka n  browser  Chrome.  Ha l  i ni  ti da k  a ka n 
terj a di    j i ka    pengguna    Chrome    bel um    sign    in 
mengguna ka n a kun Gma i l nya . 
Efektivitas Tampilan Iklan AdSense di Browser Firefox 
Fi refox    merupa ka n   s a l a h   s a tu   brows er 
pes a i ng Chrome. Ka rena buka n s a l a h s a tu l i ni produk 
mi l i k    Googl e    ma ka    Fi refox    ti da k    memerl uka n 
pengguna nya  untuk  terl ebi h  da hul u  sign  in  denga n 
a kun ema i l Gma i l a ga r da pa t mena mpi l ka n i kl a n ya ng 
s es ua i denga n i kl a n ya ng s ebel umnya ki ta l i ha t. Ta npa 
sign in pun pengunj ung webs i te da pa t mel i ha t i kl a n 
pa da ha l a ma n bl og s es ua i denga n i kl a n ya ng tel a h 
s ebel umnya   ki ta   l i ha t  di   s i tus   j ua l   bel i   onl i ne. 
Percoba a n ya ng tel a h di l a kuka n membukti ka n ha l i ni . 
Ha l i ni menunj ukka n ba hwa Fi refox ma mpu 
mena mpi l ka n i kl a n AdSens e di ha l a ma n bl og ta npa 
mengha rus ka n   pengguna   Fi refox   sign   in   terl ebi h 
da hul u.  Fi refox  ti da k  memi l i ki  kepenti nga n  s el a i n 
kepenti nga n a ga r pengguna  Fi refox  mera s a  nya ma n 
mengguna ka n  brows er  i ni .  Berbeda  ha l nya  denga n 
Chrome   ya ng    memi l i ki    kepenti nga n    l a i n    ya i tu 
membua t pengguna  ma u  mengguna ka n produk  l a i n 
ya ng di mi l i ki ol eh Googl e. 
Kema mpua n   Fi refox    untuk    mena mpi l ka n 
i kl a n   s es ua i    ya ng   di mi na ti    ol eh    pengguna nya 
menunj ukka n ba hwa pembua t Fi refox membeba s ka n 
pengguna nya untuk ti da k terga ntung denga n produk 
l a i n untuk l ebi h da pa t mengguna ka n produknya l ebi h 
ba i k. Wa l a upun s a ma -s a ma mena wa rka n meka ni s me 
untuk mel a kuka n sign in teta pi meka ni s me i ni  l ebi h 
di tuj uka n a ga r pengguna mera s a ka n penga l a ma n yang 
s a ma  keti ka  menga ks es  s i tus  mengguna ka n  pi ra nti 
ya ng    l a i n    s eperti    ta bl et    ma upun    s ma rtphone. 
Pengguna  Fi refox  ya ng  mel a kuka n  sign  ini  denga n 
a kun ema i l  ya ng di mi l i ki nya ti da k ha rus  mengi nga t 
webs i te   ya ng   bi a s a   di kunj ungi nya ,   mengeti kka n 
pa s s wordnya keti ka menga ks es denga n mengguna ka n 
pi ra nti ya ng berbeda . 
Sementa ra  sign in pa da  Chrome  di s a mpi ng 
j uga mena wa rka n ma nfa a t ya ng s a ma  s eba ga i ma na 
pa da Fi refox, a da ma nfa a t l a i n ya ng a ka n di perol eh 
ol eh   pengguna    brows er   Chrome,   ya i tu   ma nfa a t 
pers ona l i s a s i . Denga n sign in ma ka  pengguna  a ka n 
mel i ha t    ta mpi l a n     i kl a n     ya ng    s es ua i     denga n 
pers oni fi ka s i nya . 
 
                                 SIMPULAN   
 
1. Googl e    Chrome    ma mpu    s eca ra    efekti f 
mena mpi l ka n i kl a n di gi ta l  AdSens e s etel a h 
pengguna nya   sign   in   mengguna ka n   a kun 
Gma i l . Ha l  i ni  menega s ka n  kons ep  Googl e 
ya ng   berus a ha    mengi ntegra s i ka n   s emua 
produk  ya ng  di mi l i ki nya .  Integra s i  produk 
Googl e terj a di a nta ra Googl e Chrome s el a ku
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brows er   ya ng   mena mpi l ka n  i kl a n   di gi ta l 
Googl e  AdSens e  pa da  pl a tform  bl og  ya ng 
di kemba ngka n ol eh  googl e Bl ogger  s etel a h 
pengguna       terl ebi h      da hul u      sign       in 
mengguna ka n a kun Googl e Gma i l nya . 
2. Fi refox s el a ku brows er pes a i ng Chrome ti da k 
mengha rus ka n pengguna nya  untuk  terl ebi h 
da hul u sign in mengguna ka n a kun ema i l a ga r 
da pa t   efekti f   mena mpi l ka n   i kl a n   di gi ta l 
AdSens e. Sign in ma upun ta npa sign in a ka n 
teta p  memberi ka n  penga l a ma n  ya ng  s a ma 
ba gi    pengguna .    Fi refox    ti da k    memi l i ki 
kepenti nga n   l a i n   s eperti    a ga r   pengguna 
bers edi a mengguna ka n produknya ya ng l a i n 
ma upun       produk       ya ng       bekerj a s a ma 
denga nnya untuk da pa t mena mpi l ka n i kl a n 
di gi ta l AdSens e s eca ra efekti f. 
3. Ha s i l   eks peri men   menunj ukka n   ta mpi l a n 
i kl a n   AdSens e   ya ng   efekti f   ka rena   ba i k 
Chrome         ma upun         Fi refox         ma mpu 
mena mpi l ka n i kl a n produk ya ng s ebel umnya 
tel a h di l i ha t ol eh pengguna . 
 
                             KETERBATASAN   
 
Penel i ti a n   i ni   bel um   menemuka n   menga pa   ba i k 
Chrome ma upun Fi refox ma mpu mena mpi l ka n i kl a n 
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                                   SARAN   
 
1. Eks peri men   s erupa   da pa t   mena mba hka n 
Internet  Expl orer   a ta upun  Mi cros oft  Edge 
s el a ku  brows er  l a i n  pes a i ng  Chrome  da n 
Fi refox. 
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